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sportovní centrum, dvoupodlažní, obloukové vazníky z lepeného lamelového dřeva, plochá 




This master's thesis deals with the design documentation Fit4You sports center. The new 
building is located in the district of the City of Brno in the cadastral Brno – Líšeň. The 
building is designed as a reinforced concrete skeleton system with ceramic masonry infill with 
two floors. Part of the building with the sports hall is roofed with arched trusses made of 




sports center, two-floored, arched trusses made of laminated wood, flat roof, reinforced 
concrete skeleton system, ceramic masonry infill 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
Sportovní centrum Fit4You 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 ul. Konrádova č.p. 2215, 628 00, Brno - Líšeň, k. ú.: Líšeň (okres Brno-město, 
  p. č.: 5037/100 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Netýká se. 
  
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající)   
Netýká se. 
 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
Fit4You s.r.o. , IČ 963746914, Konrádova 22, Brno 628 00, jednatel společnosti 
Ing. Josef Novák 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, 
adresa sídla  
Bc.  Radek Záleský, IČO: 763245781, Puchýřova 1, 628 00, Brno  
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
Bc. Radek Záleský, ČKAIT: 76324578, SP00 – pozemní stavby 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení: Bc. Radek Záleský 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení: Bc. Radek Záleský 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení: Bc. Radek Záleský 






A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 
Stavba byla povolena na základě stavebního povolení rozhodnutím Úřadu městské 
částí Brno- Líšeň – Odbor územního plánování a stavebního řádu. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Podkladem pro vyhotovení PD bylo zadání diplomové práce. PD byla vyhotovena na 
základě dokumentace pro stavební povolení. 
 
c) další podklady 
Prohlídka in-situ, podklady stavebního uřádu Úřadu městské části Brno-Líšeň a 
katastrálního úřadu v Brně. 
  
Pro vyhotovení projektové dokumentace byly použity: 
 katastrální snímek parcely č. 5037/100, k. ú. Líšeň (okres Brno-město) 
 územní plán města Brna z roku 2011 s platnými změnami z roku 2013  
 Územně analytické podklady Statutárního města Brna 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 
Dotčený pozemek na par. č. 5037/100 v k. ú. Líšeň (okres Brno-město) se nachází 
v městské části Líšeň na území města Brna. Pozemek leží v panelové zástavbě bytových 
domů. Pozemek je v současné době zatravněn a nachází se na jeho části křoviny. Na 
pozemku se nenachází žádná stavba, v jeho sousedství je umístěno parkoviště a bytový 
dům. Jedná se o pozemek určení k zástavbě objektem pro funkci obchodu a služeb. 
Část parcely bude odkoupena firmou Fit4You s.r.o., IČ 963746914. a budou vyřešeny 
všechny náležité majetkoprávní vztahy. 
Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu Sportovní centrum Fit4You  (dále 
jen „SC“) na pozemku parc. č.5037/100 v majetku investora (Fit4You s.r.o) a 
souvisejících přístupových komunikací na pozemku parc. č. 5037/100 také v majetku 
investora. Objekt neovlivní sousední budovy a nebude zasahovat na cizí pozemky. 
Objekt bude napojen na místní komunikaci na ul. Konrádova, parc. č. 4422/181 v  
k. ú. Líšeň (okres Brno-město). 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území) 
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Nevyskytují se zde žádné omezující požadavky z hlediska ochrany území, památkové 
péče. Parcela se nevyskytuje v záplavové oblasti. Žádná další omezení ani opatření 
nejsou známa. 
 
c) odtokové poměry 
Dešťové vody budou částečně vsakovány na pozemku, zbylé budou svedeny 
přípojkou do dešťové kanalizace procházející podél pozemku. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Statutární město Brno v současné době disponuje územním plánem platným ze dne 
1. 11. 2013.. 
Navrhovaná novostavba SC splňuje požadavky ÚP Statutárního města Brna a je 
v souladu s plánovanou výstavbou na tomto území. Kapacity současných inženýrských 
sítí jsou pro výstavbu vyhovující.  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 
s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 
v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
Dokumentace je vypracována v souladu s územním rozhodnutím vydaném 
stavebním úřadem v Brně- Líšni. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navrhovaná novostavba splňuje vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Navrhovaná novostavba splňuje požadavky dotčených orgánů: 
 Úřad městské části Brno- Líšeň - odbor životního prostředí z hlediska zák.č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhl. č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  atd. 
 Magistrát města Brna - odbor dopravy 
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje z hlediska zák. č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Netýká se. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Netýká se. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Pozemek par. č. 5037/100, k. ú. : Líšeň (okres Brno-město);612405  
- druh pozemku: ostatní plocha 
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- způsob využití: jiná plocha 
- výměra:  3498,36 m2 
vlastník:   Fit4You s.r.o. ,  Konrádova 22, Brno 628 00 
- způsob ochrany: není evidován 






A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Objekt SC je řešen jako novostavba. 
 
b) účel užívání stavby 
Objekt SC bude sloužit jako sportovní centrum s kavárnou. Bude určen jak pro 
rekreační sportovce, tak pro organizované sportovní oddíly. V objektu bude dostupná 
také poradenská činnost v oblasti sportovních a fyziologických aktivit. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 




e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Navrhovaná úprava objektu bude stavba s běžnými nároky na výstavbu.   
Navrhovaná novostavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhl. 
č. 268/2009 Sb., technické požadavky na výstavbu. 
Projektová dokumentace dále zohledňuje vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání. Všechny veřejně 
přístupné prostory budou řešeny s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
Navrhovaná stavba splňuje požadavky dotčených orgánů: 
 Krajská hygienická stanice z hlediska zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví; NV č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci; atd. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Netýká se. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 
 zastavěná plocha 
 objekt:   2057,03 m2 
 zpevněné plochy: 252,49 m2 (bez příjezdové komunikace) 
 celkem:  2309,52 m2 
 
 obestavěný prostor: 16 650 m3 
 podl.plocha využitelná pro sport. aktivity: 1016,9 m2 
 
 počet poschodí: 2 (2 nadzemní podlaží) 
 počet cvič. prostorů: 3   
 
 předpokládaný max. počet uživatelů: 
-sportovní centrum:  
- cvičební jednotky:  61 osob 
- instruktoři:   2 zaměstnanci 
- úklízeči   1 zaměstnanec 
- recepční:   1 zaměstnanec 
- údržba:   1 zaměstnanec 
- provozní:   1 zaměstnanec 
- ředitel:    1 zaměstnanec 
 -kavárna: 
       -návštěvníci:   56 osob 
       -personál     3 zaměstnanci     
      celkem 128 osob 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.) 
Na daný objekt nejsou kladeny požadavky na splnění energetické náročnosti 
budovy. 
S odpady ze stavební činnosti a následného užívání stavby bude nakládáno 
způsobem co nejšetrnějším k ochraně přírody – tzn. třídění odpadů dle zák.č. 185/2001 
Sb., novely zák.č. 31/2011 Sb., vyhl.č. 381/2001 Sb. a novely vyhl.č. 154/2010 Sb. 
 
Dešťová voda bude částečně svedena do dešťové kanalizace ačástečně bude 
vsakována na pozemku. 
 
Z provozu stavby nebude vznikat žádný nový odpad. 
 
Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. je předpokládaná roční spotřeba studené vody určena: 
 
Kavárna: 3 pracovníci × 120 m3 = 360m3 
Sportovní centrum:  -personál- 7 osob × 14 m3 = 98 m3 
- návštěvníci 61osob x 20m3 = 1220m3  
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celkem: 1678 m3/rok 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: květen 2014 
Předpokládaný termín ukončení výstavby: září 2015 
 
Předpokládaný postup výstavby: 
1. etapa – Objekt Sportovního centra Fit4You 
a) příprava staveniště  
b) přeložky inženýrských sítí a přípojky 
c) zemní práce 
d) základové konstrukce 
e) hrubá stavba – nosné konstrukce 
f) hrubá stavba- ostatní konstrukce 
g) dokončovací a montážní práce 
h) kompletace 
 
2. etapa – Zpevněné plochy 
a) zemní práce 
b) zpevněné komunikace 
 
k) orientační náklady stavby 
55 176 400 Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
 
Novostavba Sportovního centra fit4You představuje v rámci výstavby několik 
stavebních objektů:  
 SO 01 – Sportovní hala 
 SO 02 -  Vlastní objekt s posilovnou, sálem, kavárnou, hyg. a provozním 
zázemím 
 SO 03 -  Zpevněné plochy 
 SO 04 – Asfaltové povrchy 
 SO 05 – Plynovodní přípojka 
 SO 06 – Vodovodní přípojka 
 SO 07 – Přípojka elektrické energie 
 SO 08 – Přípojka splaškové kanalizace 
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Dotčený pozemek - par. č. 5037/100, k. ú. Líšeň (okres Brno-město). Projektová 
dokumentace řeší novostavbu Sportovního centra Fit4You (dále jen SC) a přilehlých 
zpevněných ploch. Stavební pozemek je zatravněný, částečně porostlý křovinami, převážně 
vodorovný. 
V současné době je pozemek nezastavěn. Část pozemku bude odkoupena firmou Fit4You 
s.r.o od stávajícího majitele a budou vyřešeny všechny náležité majetkoprávní vztahy. 
Pozemek se nachází v městské části Brno-Líšeň v panelové zástavbě. Objekt SC bude 
napojen sjezdem a zpevněnými plochami na místní komunikaci ul. Konradova  parc. č. 
4422/181 v k. ú. Líšeň (okres Brno-město). 
Staveniště je pro navrhovanou výstavbu vhodné a dostatečně prostorné. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci průzkumů bylo prováděno měření radonu s výsledkem „nízký“. V PD nejsou 
navrhována protiradonová opatření kromě HI základů. Objekt je založen na vrtaných pilotách 
opřených o skalní podloží, nacházející se v hloubce 3m pod úrovní terénu, dále na 
základových železobetonových patkách a dále na základových prazích a základových pasech 
z prostého betonu.   
V zájmovém prostoru se nachází štěrkopískové půdní podloží. Tato zemina je zařazena do 
kategorie písek hlinitý, třída S4. 
Staveniště je možné ve smyslu ČSN EN 1997-1 hodnotit jako vhodné.  
Projektovaný objekt řadíme dle ČSN EN 1997-1 do konstrukcí 2. geotechnické kategorie. 
Při hloubení stavebních jam a rýh pro základové konstrukce se doporučuje dbát, aby 
nedošlo k porušení základové spáry stroji, klimatickými činiteli apod.  
Ochranu základové spáry je nutné zajišťovat ve smyslu ČSN EN 1997-1. Zeminy 
přicházející v úvahu pro výkopové práce patří většinou do třídy rozpojitelnosti R2 dle ČSN 73 
6133.   
Zemina je klasifikována jako nesoudržná a proto bude potřeba provést svahové výkopové 
práce o max. sklonu 1:0,5. V základových rýhách a jámách musí být zajištěn odvod vody.  
Jako ochrana betonu proti vodě bude proveden na patkách, prazích a pásech ochranný 
asfaltový nátěr. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Z charakteru stavby nevyplývají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dle mapového podkladu České geologické služby (www.geology.cz) je v místě výstavby 
nízký radonový index a nejedná se o poddolované území či území se svahovými 
nestabilitami.  
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o výrobní objekt, nepředpokládá se zásadní vliv na okolní 
stavby. Nepředpokládá se nebezpečí zastínění nebo obtěžování nadměrným hlukem.  
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Po dobu výstavby bude okolí stavby mírně negativně zatíženo hlukem ze stavebních strojů 
a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních hodinách. Stavební práce budou 
probíhat v denní době. 
Negativní účinky (prašnost) na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora 
minimalizovány opatřeními (kropením resp. čištěním komunikace v případě jejího znečištění 
stavebními stroji apod.). Staveniště bude po dobu výstavby ohrazeno oplocením výšky 2 m a 
bude zabráněno vstupu nepovolaných osob. 
Objekt se nenachází v pásmu vodních zdrojů nebo léčivých pramenů. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V souvislosti s výstavbou nebudou provedeny žádné bourací práce. Plánovaný objekt je 
novostavbou na dosud nevyužitém pozemku. 
 V době výstavby dojde k vykácení potřebných křovin na pozemku. Po ukončení 
stavebních prací je plánována výsadba nové zeleně na pozemku. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Netýká se. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Komunikačně bude navrhovaný objekt SC napojen na nově vybudovanou veřejnou místní 
asfaltovou komunikaci, která bude prodloužena. Parkování bude zajištěno na pozemku a na 
stavajícím veřejném parkovišti na sousedním pozemku. Dále bude vybudována přístupová 
komunikace pro pěší. Jelikož se nepředpokládá významné zvýšení dopravy v daném místě, 
bude zřízena nerozlišená křižovatka. 
Napojení na místní komunikaci bude řešeno dle požadavků odboru dopravy Magistrátu 
města Brna a ŘSD Brno. Samostatný výkres dopravní situace a dopravní řešení není součástí 
této PD. 
Objekt SC bude napojen novými přípojkami na stávající inženýrské sítě (vodovod, el. 
vedení, plynovod, kanalizaci dešťovou a splaškovou) v blízkosti pozemku.  
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Pro plánovanou výstavbu nejsou známy žádné věcné ani časové vazby, omezující její 
realizaci. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Projektová dokumentace řeší novostavbu SC a zpevněných ploch v Brně-Líšni. Pozemky 
určené k výstavbě se nacházejí v panelové zástavbě ve východní části města. 
Objekt SC bude funkčně využívám ke sportovním aktivitám, v objektu bude umístěn i 
prostor k občerstvení ve formě kavárny.  
 zastavěná plocha 
 objekt:   2057,03 m2 
 zpevněné plochy: 252,49 m2 (bez příjezdové komunikace) 
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 celkem:  2309,52 m2 
 
 obestavěný prostor: 16 650 m3 
 podl.plocha využitelná pro sport. aktivity: 1016,9 m2 
 
 počet poschodí: 2 (2 nadzemní podlaží) 
 počet cvič. prostorů: 3   
 
 předpokládaný max. počet uživatelů: 
-sportovní centrum:  
- cvičební jednotky:  61 osob 
- instruktoři:   2 zaměstnanci 
- úklízeči   1 zaměstnanec 
- recepční:   1 zaměstnanec 
- údržba:   1 zaměstnanec 
- provozní:   1 zaměstnanec 
- ředitel:    1 zaměstnanec 
 -kavárna: 
       -návštěvníci:   56 osob 
       -personál     3 zaměstnanci     
      celkem 128 osob 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Z urbanistického hlediska je stavba začleněna do okolní zástavby, nenarušuje přírodní 
prostředí, do kterého je situována. Objekt je převážně bílé barvy, s částečnými hnědými 
prvky, imitujícími dřevěné obklady.  
Novostavba je umístěna ve východní sídlištní zastavěné části města v návaznosti na 
výstavbu pro bydlení, polohu škol, středisko mládeže, polikliniku a zastávku městské 
hromadné dopravy v jeho docházkové vzdálenosti.  Plochy výstavby nejsou dosud nijak 
využity a dle platného zemního plánu je výstavby tohoto typu v dané lokalitě vhodná. 
SC hlavním vchodem ke komunikaci, aby byla poskytnuta dobrá přístupnost. Kavárna má 
k dispozici terasu s výhledem na městskou část. Stavba bude napojena na ul. Konradova. 
Stavební objekt sportovní haly je orientován podélnou osou kolmo k jihu, aby byla zajištěna 
neoslnitelnost sluncem pro sportovce. Střecha stavebního objektu sportovní haly je navržena 
jako jako sklonitá, oblouková, u stavebního objektu SO 02 je naržena střecha plochá. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Architektonické řešení stavby je kubistického charakteru. Půdorysný tvar objektu je složen 
ze dvou obdélníkovů, které dohromady tvoří tvar písmene ,,L“, výběžek vytváří terasu 
kavárny. Půdorys se svým tvarem snaží kopírovat zdejší zástavbu, která má převážně 
charakakter kvádrů. 
Střecha sportovní haly je řešena jako oblouková, s velkým poloměrem zakřivení, 
odvodněna vně. Krytina je tvořena titanzinkovou plechovou krytinou. Střecha přesahuje 
z každé strany o cca 2m. Střecha SO 02 je plochá, se třemi atikami krytinu tvoří asfaltové 
pásy, střecha je odvodněna dovnitř objektu. 
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Fasáda objektu je členěna do dvou struktur. Základní hlavní plocha je tvořena bílou 
barvou-na sportovní hale fasádním obkladem, na SO 02 omítkou. Sekundární barva je na 
objektech hnědá. Tu tvoří fasádní obklady, na hale barvy hnědé, na SO 02 barvy hnědé 
imitující dřevo, aby podporoval dřevěné vazníky zastřešující sportovní halu.  Soklová část 
objektů bude omítnuta marmolitovou omítkou hnědé barvy. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
V nově budovaném objektu nejsou navrženy žádný výrobní technologie.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Objekt je dle vyhlášky č. 398/2009 řešen ve všech částech přístupných veřejnosti jako 
bezbariérový. Vstup do objektu je pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
řešen hlavním vstup, kde se nachází přístup do všech částí objetku pomocí bezbariérově 
řešených chodeb nebo výtahem. Všechny komunikace jsou řešeny tak, aby byl maximální 
výškový rozdíl 20 mm. Všechny dveře do společných a veřejných prostor jsou o min. průchozí 
šířce 900 mm a jsou vybaveny madly. 
Šatny jsou řešeny jako bezbariérové. Všechny dveře, WC a sprchový kout jsou řešeno 
s madly, sprcha se sedátkem. Při dláždění zpevněných ploch budou aplikovány bezpečnostní 
a varovné prvky (např. prvky varovných pásů, snížený obrubník apod.). 
Bezbariérově je řešeno 1 parkovací stání v těsné blízkosti objektu. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bezpečnost stavby pro její užívání bude prokázána zkolaudováním stavby a jejím 
uvedením do provozu. V rámci výroby musí být uživatelem stavby stanoveny interní 
bezpečnostní předpisy. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
Z hlediska urbanistického je umístění navrhované stavby SC vhodné, neboť se budova 
snaží začlenit do stávající krajiny, nenarušit ji a respektovat stávající zástavbu. Nedojde tak 
k narušení stávající zástavby a nová nebude rušena stávající. 
Architektonické řešení objektu zvoleno skládáním jednoduchých kvádrových tvarů, u 
sportovní haly zasžešení obloukovou střechou o zakřivení velkého poloměru. Celkový vzhled 
stavby je dán převažující bílou barvou s hnědými prvky. Tyto prvky jsou provedeny hnedým 
fasádním obkladem. 
Půdorysný tvar objektu je složen ze dvou obdélníkovů, které dohromady tvoří tvar 
písmene ,,L“, výběžek vytváří terasu kavárny. Půdorys se svým tvarem snaží kopírovat zdejší 
zástavbu, která má převážně charakakter kvádrů. 
Objekt má u objektu sportovní haly jedno podlaží, u objektu SO 02 2 nadzemní podlaží, 
objekt je nepodsklepený. Střecha sportovní haly je řešena jako oblouková, s velkým 
poloměrem zakřivení, odvodněna vně. Krytina je tvořena titanzinkovou plechovou krytinou. 
Střecha přesahuje z každé strany o cca 2m. Střecha SO 02 je plocha, se třemi atikami krytinu 
tvoří asfaltové pásy, střecha je odvodněna dovnitř objektu 
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Sportovní hala má celkovou výšku 12,57m a objekt SO 02 má výšku 9,8m. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Stavební konstrukce u sportovní haly je železobetonová sloupová, s výplňovým zdivem 
z keramických tvárnic. U stavebního objektu SO 02 je nosná konstrukce skeletová, je tvořena 
železobetonovými sloupy čtvercového průřezu. Strop je zde tvořen železobetonovou lokálně 
podepřenou stropní deskou. Šachta výtahu je provedena z keramickcýh tvárnic. 
Založení objektu je řešeno vrtanými železobetonovými pilotami, které vynáší 
železobetonové patky, výplňové zdivo je založeno na základových prazích z prostého betonu, 
výběžek kavárny je založen na základových pásech z prostého betonu. 
Nosná konstrukce střechy sportovní haly je tvořena obloukovými plnostěnnými vazníky 
z lepeného lamelové dřeva, který jsou ukotveny do železobetonového věnce. Vazníky jsou 
podélně spojeny vaznicemi, které jsou do vazníků připojeny na čelní spoj. Skladba střešního 
pláště je položena na bednění z OSB desek, které jsou vynášeny vaznicemi. Střecha je 
zateplena minerální vlnou a vodotěsnou vrtsvu tvoří asfaltové pásy. Střešní krytina je 
tvořena titanzinkovým plechem. Střecha je dvouplášťová, oblouková, odvodněna podélně do 
žlabů. Nosná konstrukce střechy objektu SO 02 je tvořena železobetonovou lokálně 
podepřenou deskou, střešní plášt je zateplen pěnovým polystyrenem, hydroizolační vrstvu 
zde tvoří asfaltové pásy. Střecha je plochá, jednoplášťová, odvodněna dovnitř objektu.  
Jednotlivá podlaží jsou spojena železobetonovým deskovým schodištěm, druhým 
spojovacím prvkem je výtah. 
Objekt je zateplen tepelnou izolací z minerální vlny, soklová část objektu je zateplena 
polystyrenem XPS. Okna i vnější dveře jsou hliníková s izolačními dvojskly s požární odolností 
dle PD.  
Půdorysné rozměry objektu jsou 40,53x56,09 m; střecha má v nejvyšším bodě výšku 12,57 
m. Úroveň terénu v místě vstupu do objektu je ve výšce – 0,105m. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Novostavba SVP je v PD navržena dle platných ČSN, EN a zásad výstavby pozemních 
staveb a inženýrských objektů tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Stavební práce budou prováděny odbornou firmou. Pro stavbu byl vypracován statický 
posudek založení stavby a nosné konstrukce, na základě vyhodnocení inženýrsko-
geologického průzkummu, zpracovaný autorizovaným statikem v oboru statika a dynamika 
staveb a je řešen v rámci samostatného projektu. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
V objektu nebudou umístěna žádná zařízení výrobního charakteru.  
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b) výčet technických a technologických zařízení 
Netýká se. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Ve smyslu ČSN 730833 tvoří posuzovaný objekt 10 požárních úseků.  
  
Č. 
ÚSEKU Č. MÍSTNOSTÍ NÁZEV MÍSTNOSTI 
 
Č. 





102 RECEPCE  212 WC ŢENY ZTP 
104 VÝTAH  210 WC ŢENY 
106 SCHODIŠTĚ  209 WC MUŢI 
N1.02 
107 CHODBA PRO ZAMĚSTNANCE  211 WC MUŢI ZTP 






109 SKLAD  204 SKLAD NÁPOJŮ 
110 ŠATNA PRO ZAMĚSTNANCE  205 SKLAD POTRAVIN 
111 HYG. MÍSTNOST PRO ZAMĚST.  206 MYTÍ+SKLAD NÁDOBÍ 
112 DENNÍ MÍSTNOST  207 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 
113 KANCELÁŘ  208 WC MUŢI 
N1.04 
105 CHODBA  213 WC ŢENY 
114 ŠATNA MUŢI  214 CHODBA PRO ZAM. 
115 ŠATNA ŢENY  215 ŠATNA PRO ZAM. 
116 HYG. MÍSTNOST MUŢI  216 HYG. MÍSTNOST ZAM. 
117 HYG. MÍSTNOST ŢENY  217 KANCELÁŘ 
125 WC MUŢI ZTP 
 
218 KANCELÁŘ 
120 POSILOVNA 221 
SKLAD 
OBALŮ+ODPADŮ. 
119 CVIČEBNÍ SÁL  N2.04 219 KOTELNA 
    N 2.05 222 STROJOVNA VZT 
N1.05 103 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST     
N1.06/N2 126 VÝTAH PRO ZAM.     
N1.03 
128 SPORTOVNÍ HALA     
122 NÁŘAĎOVNA 1     
123 NÁŘAĎOVNA  2     
127 NÁŘAĎOVNA 3     
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Pro zachování nosnosti a stability navrhovaných prostor je objekt vyhovující.  
Požární bezpečnost je řešena samostatně v Technické zprávě požární bezpečnosti a 
příslušných výkresech.  
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c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Navržené stavební konstrukce jsou z hlediska požadavků na požární odolnost vyhovující. 
Jedná se o konstrukce s min. požární odolností REI 120 DP1 a požární uzávěry s min. 
odolností EW15 DP3.  
1NP           
konstrukce PÚ SPB požadavek skutečnost poznámka 
Požární stěny:              
N1.02 II. EI 30 DP1 EI 180 DP1-ZDIVO POROTHERM 11,5 AKU   
N1.03 II. EI 30 DP1 EI 180 DP1-ZDIVO POROTHERM 25 AKU P+D   
N1.04 II. EI 30 DP1 EI 180 DP1-ZDIVO POROTHERM 11,5 AKU   









N1.02 II. R 30 DP1 R 120 DP1 - Sloup 360x360mm, c=30mm Zvýšit krytí na 40mm 
N1.03 II. R 30 DP1 R 120 DP1 - Sloup 360x360mm, c=30mm Zvýšit krytí na 40mm 
N1.04 II. R 30 DP1 R 120 DP1 - Sloup 360x360mm, c=30mm Zvýšit krytí na 40mm 








N1.02 II. EW 15 DP3 dle požadavku dle požadavku 
N1.03 II. EW 15 C DP3 dle požadavku dle požadavku 
N1.04 II. EW 15 C DP3 dle požadavku dle požadavku 






N1.02 II. REI 30  REI 120 – obousměrná výztuž, tl=200mm, c=40mm 
 
N1.03 II. REI 30 REI 120 – obousměrná výztuž, tl=200mm, c=40mm 
 
N1.04 II. REI 30 REI 120 – obousměrná výztuž, tl=200mm, c=40mm 
 
N1.05  I. REI 15 








(z vnější strany) 
N1.02 II. Ei 15  REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D   
N1.03 II. Ei 15  REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D   
N1.04 II. Ei 15  REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D   




(z vnitřní strany) 
N1.02 II. EW 15  REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D  
N1.03 II. EW 15 REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D  
N1.04 II. EW 15 REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D  
N1.05  I. EW 15  REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D  
Výtahové a inst. 
šachty 
N 
1.06/N2 II. EI 30 DP2  REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D   
 
 





2NP           
konstrukce PÚ SPB požadavek skutečnost poznámka 
Požární stěny:          
N2.02 III. EI 30 DP1 EI 180 DP1-ZDIVO POROTHERM 11,5 AKU   
N2.03 II. EI 15 DP1 EI 180 DP1-ZDIVO POROTHERM 11,5 AKU   
N2.04 II. EI 15 DP1 EI 180 DP1-ZDIVO POROTHERM 11,5 AKU 









N2.02 III. R 30 DP1 R 120 DP1 - Sloup 360x360mm, c=30mm Zvýšit krytí na 40mm 
N2.03 II. R 15 DP1 R 120 DP1 - Sloup 360x360mm, c=30mm Zvýšit krytí na 40mm 
N2.04 II. R 15 DP1 R 120 DP1 - Sloup 360x360mm, c=30mm Zvýšit krytí na 40mm 
N 2.05 








N2.02 III. EW 30 C DP3 dle požadavku dle požadavku 
N2.03 II. EW 15 C DP3 dle požadavku dle požadavku 
N2.04 II. EW 15 C DP3 dle požadavku dle požadavku 






N2.02 III. REI 30 REI 120 – obousměrná výztuž, tl=200mm, c=40mm 
 
N2.03 II. REI 15 REI 120 – obousměrná výztuž, tl=200mm, c=40mm 
 












(z vnější strany) 
N2.02 III. Ei 30  REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D   
N2.03 II. Ei 15  REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D   
N2.04 II. Ei 15  REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D 
 




(z vnitřní strany) 
N2.02 III. EW 30  REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D  
N2.03 II. EW 15  REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D  
N2.04 II. EW 15 REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D  
N2.05 II. EW 15 REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D  
Výtahové a inst. 
šachty 
N 
1.06/N2 II. EI 30 DP2  REI 180 DP1 - Zdivo POROTHERM 25 AKU P+D   
 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
V objektu je navržena jedna CHÚC A, která prochází všemi podlažími a ústí na volné 
prostranství. Tvoří ji požární úsek N1.01/N2. 
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Dle projektované kapacity objektu je předpokládaný počet unikajících osob CHÚC A 
N1.01/N2 295. Dále jsou v objektu navrženy NÚC. Jedna je v PÚ N1.03 (sportovní hala), počet 
unikajících osob je 197 a NÚC ústí na volné prostranství. Druhá NÚC je v 2.NP v PÚ N2.03 
(provozní zázemí), ústí na venkovní schodiště a na volné prostranství, počet unikajících osob 
je 15.  
Značení únikových cest bude provedeno zřetelně dle ČSN ISO 3864. Směr únikové cesty 
bude označen příslušnými značkami a to v každém podlaží a při změně směru únikové cesty. 
 
POSOUZENÍ DÉLKY A ŠÍŘKY NECHRÁNĚNÉ UNIKOVÉ CESTY 
Dle ČSN EN 73 0802, TABULKA 18 
 








OSOB V JEDNOM 
ÚNIKOVÉM 















CHUC A 2NP 232 120 1,4 2,7 2,7 1485 
CHUC A 1NP 295 100 1,4 4,1 4,1 2255 
 
 Posouzení délky chráněné únikové cesty: 
CHÚC z 2NP do 1NP a na volné prostranství       l=24,1m  <  lmax=120m       VYHOVUJE 
Posouzení délek NÚC 
 
 
PÚ lNÚC  [m] lmax [m] POSOUZENÍ 
Z 
MÍSTNOSTI 
N 1.02 13,2 30 VYHOVUJE  113 
N 1.03 26,6 47,5  VYHOVUJE 121 
N 1.04 29,5 30  VYHOVUJE 120 
N 1.05 0* 42,5 VYHOVUJE  103 
N 2.02 26,6 35 VYHOVUJE  202 
N 2.03 20,1 45 VYHOVUJE  214 
N 2.04 21,2 40  VYHOVUJE 219 
N 2.05 24,1 40  VYHOVUJE 222 
  * Požární úseky (místnosti) splňovaly podmínky na umístění počátku úniku do osy 
dvěří (tj. plocha do 100m2, max 40 osob, max délka místnost z nejzazšího bodu 15m). Tyto místnosti 
byly zároveň samostatným požárním úsekem, proto je celková délka NÚC 0m. 
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e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Omezení šíření plamene na jinou stavbu je dáno materiály jejich obvodových konstrukcí a 
odstupovými vzdálenostmi.  
 
 
  d(m) 







Poţárně nebezpečný prostor nezasahuje na jiné soukromé pozemky v okolí. Poţárně 
nebezpečný prostor zasahuje na veřejného prostranství (přilehlá komunikace)  dle pozn. 
10.2.1. dle ČSN 73 0802. 
 Podrobné posouzení odstupových vzdáleností viz. příloha poţárně bezpečnosstní řešení 
stavby, příloha P03 
Odstupové vzdálenosti pro odpadávání hořlavých částí konstrukcí druhu DP3 
 
d = 0,36 . h 
kde:  d [m] – odstupová vzdálenost 
h [m] – maximální výšková poloha konstrukce DP3 měřená od upraveného terénu 
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f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
 
STANOVENÍ POŽÁRNÍ VODY 
 
a) a Vnitřní odběrná místa 
 
 𝑝 ∙ 𝑆 ≤ 9000 není potřeba vnitřní požární vody 
 𝑝 ∙ 𝑆 > 9000 je potřeba vnitřní požární vody 
  
Určení potřeby vnitřní požární vody 
č. úseku S [m] p S.p   výsledek 
N 1.02 68,14 17,2 1172,01 
9000 
NENÍ POTŘEBA 
N 1.03 806,26 11,5 9271,99 JE POTŘEBA 
N 1.04 469,29 21,24 9967,72 JE POTŘEBA 
N 1.05 7,8 2,47 19,29 NENÍ POTŘEBA 
N 2.02 321,37 53,07 17055,11 JE POTŘEBA 
N 2.03 208,76 43,65 9112,37 JE POTŘEBA 
N 2.04 45,37 10,93 495,89 NENÍ POTŘEBA 
 
=›V požárních úsecích N 1.03,N 1.04,N 2.02, N 2.03: 
-je potřeba hlavicový systém se zploštělou hadicí, DN 19 
-umístění viz výkres P01,P02 
 
b)Vnější odběrná místa 
a) Vnější odběrná místa 
 
Podzemní hydranty jsou osazeny na místním vodovodním řadu DN min. 125, 
vzdálenost od objektu je min. 5,2 m, to nepřesahuje 150m.  VYHOVUJE 
 Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně Q=9,5   
l  s-1. 
 Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q= 12 ls-1. 
Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
 
Přenosné hasicí přístroje (PHP) 
 
STANOVENÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ 
 
Návrh dle ČSN 73 0833 odst. 5.4 
a) Jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 21A určený pro hlavní rozvaděč 
elektřiny  
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N 1.02 2 PG 6 21 A 
N 1.03 4 PG 6 21 A 
N 1.04 4 PG 6 21 A 
N 1.05 1 PG 6 21 A 
N 2.02 3 PG 6 21 A 
N 2.03 3 PG 6 21 A 
N 2.04 1 PG 6 21 A 
 
Podrobné posouzení přenosných hasících přístrojů viz. Příloha č.4 
  
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
Příjezdy a přístupy: 
Příjezd k posuzovanému objektu je zajištěn po nové asfaltové komunikaci na parkoviště u 
objektu šířky 5,5 m. Dle odst. 12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová komunikace 
alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu. Tímto jsou splněny požadavky dle ČSN 
73 0802. 
Vjezdy a průjezdy: 
Dle ČSN 730804 vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel musí být ve světlých 
rozměrech min. 3 500 mm široké a 4 100 mm vysoké – je splněno, není jinak bráněno vjezdu 
požárních vozidel. 
Nástupní plochy: 
U posuzovaného objektu nemusí být zřízeny nástupní plochy. Je možno využít nově 
budované plochy parkoviště u objektu. 
Zásahové cesty: 
-Vnitřní zásahové cesty: 
Vnitřní zásahové cesty nebudou zřizovány. Výška objektu h < 22,5 m, protipožární zásah 
lze vést z vnějších stran objektu.  
       -Vnější zásahové cesty: 
Vnější zásahové cesty nejsou v objektu zřizovány. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
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 a) VYTÁPĚNÍ: Objekt bude vytápěn elektrickým kotlem o celkovém výkonu …kW umístěným 
v místnosti 219.  
 
b) SPALINOVÁ CESTA: Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - 
Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 
Dle odst. 8.1 ČSN 73 4201 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti  EI. 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 73 4201 pro 
celoroční provoz spotřebičů na elektřinu musí probíhat jednou ročně.  
 
c) TEPELNÁ SOUSTAVA: Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti 
od výrobků třídy reakce na oheň B - F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 
Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
 
d) PROSTUPY: Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na 
článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických 
zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně 
prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být 
dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární 
odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i změněna 
v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární 
odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce. 
U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 6.2.1 ČSN 730802 
zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného 
prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků 
jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Těsnění prostupů 
se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech: 
a) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují 
jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 
kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 1ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů 
které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a ízení navrhovaných podle ČSN 73 0848), 
b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde 
o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW. 
Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a jsou 
většího světlého průřezu než 2000 mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 
mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008. Utěsnění jednotlivých 
prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při kolaudaci musí být předloženy platné 
certifikáty 
 
e)ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A ELEKTROINSTALACE: Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící 
k ochraně osob a majetku navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za 
podmínek stanovených českými technickými normami (ČSN 730802, ČSN 730810). 
Pokud budou napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání elektrických zařízení sloužící k požárnímu 
zabezpečení staveb vedeny volně, musí být kabel druhu I.-kabel B2ca. Elektrické rozvody zajišťující 
funkci nouzového osvětlení musí mít zařízenou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě 
nezávislých zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje 
byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého. Přepnutí na 
druhý napájecí zdroj musí být samočinné. 
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Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným generátorem, akumulátorovými 
bateriemi nebo připojením na veřejnou sít NN popř. VN smyčkou. V těchto případech porucha na jedné 
větvi nesmí vyřadit dodávku el. energie pro zařízení, která musí zůstat funkční i v případě požáru.  
Elektrická zařízení, která slouží k požárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z 
přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu 
odpojení ostatních elektrických zařízení objektu(15minut). 
 
f) VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ: Vzduchotechnická zařízení musí být provedena tak, aby se jimi nebo 
po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Pro zkoušení požární 
odolnosti vzduchotechnického potrubí platí ČSN EN 1366-1. Na vzduchotechnickém potrubí přecházející 
z jednoho požárního úseku do druhého musí být nainstalovány požární klapky.Požadavky na 
provedené, umístění a vybavení vzduchotechnických zařízení z hlediska požární ochrany stanoví ČSN 
730872. 
 
g) BLESKOSVOD: Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 1-4.  
 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 V CHÚC typu A musí být umístěno nouzové osvětlení. Nouzové osvětlení musí být funkční i 
v době požáru v objektu u CHÚC typu A po dobu 15 minut. 
  
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády 
NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
V prostorách SC budou umístěny bezpečnostní a výstražné tabulky a značky dle 
požadavků PO a BOZP a to především v jednotlivých provozech a při změnách směru NÚC. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení  












0,215 0,3 VYHOVUJE 
OBVODOVÁ STĚNA 
2/S 
0,173 0,3 VYHOVUJE 
OBVODOVÁ STĚNA 
3/S 




0,146 0,24 VYHOVUJE 
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TERASA 8/S 0,141 0,24 VYHOVUJE 
PLOCHÁ STŘECHA 
10/S 
0,141 0,24 VYHOVUJE 
PODLAHA 0,29 0,45 VYHOVUJE 
 













0,951 0,914 VYHOVUJE 
OBVODOVÁ STĚNA 
2/S 
0,958 0,719 VYHOVUJE 
OBVODOVÁ STĚNA 
3/S 




0,964 0,896 VYHOVUJE 
TERASA 8/S 0,966 0,914 VYHOVUJE 
PLOCHÁ STŘECHA 
10/S 
0,966 0,749 VYHOVUJE 
PODLAHA 0,931 0,811 VYHOVUJE 
 
 
b) energetická náročnost stavby 
Měrná ztráta prostupem tepla  
 
HT = Σ( Ai * Ui * bi ) + 0,02 [W/K]  
 
Ai …………. plocha i-te ochlazované k-ce (m2)  
Ui …………. součinitel prostupu tepla i-te k-ce (W/m2K)  
bi …………. činitel teplotní redukce ( - )  
 
Výpočet viz příloha.  
 





0,5 Uem,N < Uem < 0,8Uem,N  
 
0,17 < 0,23 < 0,27→ úsporná, klasifikační třída B  




Celková ztráta prostupem tepla obálkou budovy 
Qt= Ht*(t,m-te)= 1055,29*(16-(-15)) = 32714 W= 32,7 kW 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Netýká se. 
  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
Novostavba SC je navržena tak, aby pro daný provoz zajišťovala splnění hygienických 
požadavků jak z hlediska větrání, vytápění, zásobování vodou a osvětlení. Všechny prostory 
objektu jsou buď přirozeně větrány okny nebo je zajištěno nucené větrání 
vzduchotechnickým zařízením  
Při výkonu pracovní činnosti nejsou kladeny zvláštní požadavky na osvětlení. Ze všech 
pracovních prostor je umožněn přirozený kontakt s vnějším prostředím nebo je zajištěno 
umělé osvětlení všech ploch.  
Objekt bude v zimním období vytápěn teplovzdušným vytápěním vzduchotechnickým 
zařízením. 
Do všech potřebných místností je zajištěn přívod pitné vody z nově budované přípojky 
objektu. 
U objektu bude vybudován prostor pro odkládání komunálního odpadu. 
Stavba nebude mít výraznější negativní vliv na okolí resp. okolní stavby. Nepředpokládá se 
výraznější obtěžování okolní zástavby hlukem, vibracemi nebo prašností. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Dle mapového podkladu České geologické služby (www.geology.cz) je v místě výstavby 
nízký radonový index a nejedná se o poddolované území či území se svahovými 
nestabilitami. 
Jako ochrana objektu před případným radonem z podloží je navržen hydroizolační pás spodní 
stavby z asfaltového pásu s protiradonovou ochranou. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Netýká se – není řešeno. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt SC se nenachází v seizmické oblasti.. Vzhledem ke konstrukčnímu řešení objektu a 
jeho velikosti nehrozí při předpokládaném stupni seizmické aktivity v oblasti zřícení objektu.  
. 
 
d) ochrana před hlukem 
Vnitřní prostory SC jsou chráněny před hlukem svými obvodovými konstrukcemi. Pro 
oddělení vnitřních prosor byly použity keramické akustické tvárnice tl. 115 mm (Rw=47 dB). 
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Při návrhu byly respektovány následující obecně platné české normy, předpisy a hygienické 
předpisy:  
 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 nařízení vlády č.178/2001, kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci ve znění pozdějších předpisů dle nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a změně 
nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní 
zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou 
hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví.  
Před škodlivými hlukovými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými obvodovými 
konstrukcemi.  
 
e) protipovodňová opatření 
Netýká se – není řešeno, objekt se nenachází v povodňovém pásmu. 
 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt je napojen na technickou infrastrukturu v blízkosti pozemku.  
Vodovod: Napojení je provedeno na vodovodní řad u východní strany parcely na ul. 
Konradova přípojným potrubím přes vodoměrnou šachtu do objektu.  
Kanalizace: Objektu bude na kanalizaci napojen přípojkou přes revizní šachtu ve východní 
části pozemku při ul. Konradova bude kanalizace vedena samospádem do 
stávající kanalizace. 
Plynovod: Připojovací místo středotlakého plynovodu na parcele bude umístěno ve 
východníí části pozemku a vedeno pře HUP do 1.NP. 
Vedení NN: V blízkosti objektu se nachází zemní vedení NN, na které bude budova 
napojena zemním kabelem ve východní části pozemku přes elektroměrovou 
skříň na hranici pozemku do elektrorozvodné skříně v 1NP. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod: délka přípojky 4,6 m 
  DN 80 
Splašková kanalizace: délka přípojky 13,7 m 
  DN 150 
Plynovod: délka přípojky 5,5 m 
  DN 40 
Vedení NN: délka přípojky 21,1m 
  napětí 3 x 230/400 V 
     Deštová kanalizace: délka přípojky 46 m 
  DN 150 





B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení 
Na pozemek parc. č. 5037/100, k. ú. Líšeň (okres Brno – město) bude navazovat nově 
budovaná zpevněná plocha a to komunikace pro pěší a příjezdová komunikace pro vozidla. 
Navržená přístupová komunikace pro pěší je dlážděná betonovou dlažbou o sklonu 1% 
v délce 59 m. Příjezdová komunikace na parkoviště šířky 3,5 m je asfaltová, určená pro 
pojezd vozidel skupin 1a (osobní) a 1b (lehká užitková).  
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Komunikační napojení navrhované stavby je řešeno výše zmíněnými nově budovanými 
komunikacemi a to na místní komunikaci, ulice Konradova. Jedná se o křižovatku úrovňovou, 
stykovou, přednost v jízdě není upravena dopravním značením 
Rozhledové trojúhelníky jsou stanoveny dle ČSN 73 6101. Při zastavení vozidla 2,5 m od 
okraje vozovky a délka rozhledu pro zastavení Dz = 35 m. Samostatné řešení dopravní situace 
není součástí této PD. 
 
c) doprava v klidu 
Parkování u objektu je vyřešeno dle ČSN 73 6056 a to na volné otevřené ploše u východní  
části objektu a na stávajícím veřejném parkovišti u jižní části objektu. 
Dle ČSN 73 6110 je počet odstavných a parkovacích stání stanoven na 11 z toho je 1 stání 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Parkovací stání jsou vyspádována směrem od objektu ve sklonu 2%. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Netýká se – není řešeno. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy 
Po vyhloubení základových rýh a jam bude vykopaná zemina použita na úpravy kolem 
objektu, tzn. na vyrovnání svažitosti a vegetační úpravy. 
Konečné terénní úpravy budou v co největší míře respektovat a kopírovat stávající sklon 
terénu, aby došlo k věrohodnému začlenění objektu do situace. 
Kolem objektu bude vytvořen okapový chodník z vymývaného kačírku v šířce 0,5 m.  
 
b) použité vegetační prvky 
Stávající zeleň na pozemku bude zachována v co nejvyšší možné míře.  
PD počítá s opětovným zatravněním ploch, které budou výstavbou narušeny a zasazením 
nových stromů. V blízkosti místní komunikace budou vysazeny pouze rostliny, které svým 
vzrůstem nebudou zhoršovat rozhledové podmínky. 
  
c) biotechnická opatření 
Netýká se – není řešeno. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo hlukem 
ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních hodinách. 
Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora minimalizovány 
opatřeními (čištění komunikace v případně jejího znečištění stavebními stroji apod.). 
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším k ochraně 
přírody – tzn. třídění odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., novely zák. č. 31/2011 Sb., vyhl. č. 
381/2001 Sb. a novely vyhl. č. 154/2010 Sb. Odpady z provozu objektu nevznikají. Výstavba a 
stavební úpravy nezvyšují celkový vliv stavby na životní prostředí. 
Při provozu objektu nebudu okolí zatíženo hlukem. Provoz předpokládá mírné navýšení 
množství nečistot v ovzduší a to provozem kondenzačních kotlů na plynná paliva. Toto 
navýšení nemá výraznější vliv na celkovou čistotu ovzduší v dané lokalitě. 
Objekt se nenachází v pásmu vodních zdrojů nebo léčivých pramenů. Nebezpeční 
znečištění vodní zdrojů je tedy bezpředmětné. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
V okolí stavby nebyl zjištěn zvýšený výskyt zvěře a PD tudíž nepřepokládá narušení jejich 
přirozeného území.  Parcely jsou položeny v zastavěné části obce, kde se nenacházejí 
zimoviště nebo hnízdiště ohrožených druhů a na pozemku se nevyskytují chráněné druhy 
vegetace. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Netýká se – není řešeno. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Na daný objekt se nevztahují požadavky a stanoviska řízení EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Z charakteru stavby nevyplývají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
Netýká se – stavba nevykazuje škodlivé účinky, před kterými by muselo být chráněno 
obyvatelstvo. Vzhledem k charakteru a situování stavby není nutné řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva.  
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude na el. energii a vodovod napojeno z nově budovaných přípojek objektu 
přes samostatné měřící jednotky. 
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b) odvodnění staveniště 
Staveniště bude odvodněno do nově vybudované dešťové kanalizační přípojky a odtud do 
veřejné kanalizace v městské části Brno - Líšeň. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup a příjezd na staveniště je umožněn z místní komunikace a dále po nově 
zbudovaných zpevněných staveništních plochách na pozemku parc. č. 5037/100 v k. ú. Líšeň ( 
okres Brno – město). 
Staveništní komunikace š. 4,2 m s obratištěm bude realizována z betonových panelů a 
bude odstraněna po skončení prací.  
Staveniště bude na el. energii a vodovod napojeno z nově budovaných přípojek a 
odvodněno přes novou dešťovou kanalizační přípojku do veřejné kanalizace v městské části 
Brno – Líšeň. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo hlukem 
ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních hodinách, 
pouze ve dne a to vždy v době od 7do 17 hodin. Negativní účinky na okolí po dobu výstavby 
budou z pohledu investora minimalizovány opatřeními (čištěním komunikace v případě jejího 
znečištění stavebními stroji apod.). 
Negativní účinky (prašnost) na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora 
minimalizovány opatřeními (kropením resp. čištěním komunikace v případě jejího znečištění 
stavebními stroji apod.). 
Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno drátěným plotem výšky 2 m a vstup na 
staveniště pouze přes bránu u vjezdu na pozemek. Při zřizování nových přípojek veřejné sítě 
budou všechny výkopy zabezpečeny proti sesuvu a pádu osob. 
Další vliv stavby související s jejím provozem na okolní pozemky a stavby se 
nepředpokládá.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Veřejné zájmy nebudou zařízením staveniště ohroženy. Při výstavbě nebude omezen 
provoz na místní komunikaci ul. Konradova. 
Dojde-li při výstavbě objektu k nepředvídatelným nálezům kulturně cenných předmětů 
nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen 
neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu 
ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo 
zničením, a práce v místě nálezu přerušit.  
Nedojde k pokácení vzrostlých stromů.  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Na volné ploše parcely č. 5037/100 v k. ú. Líšeň ( okres Brno – město) bude vyčleněn 
prostor pro uskladnění materiálů nepodléhajících povětrnostním vlivům za jejich současného 
zabezpečení proti nepříznivým účinkům deště. Pro uskladnění materiálu podléhajícího 
povětrnostním vlivům, nářadí a vybavení bude vybudován přechodný skladový uzamykatelný 
objekt ze skladových kontejnerů. Dále bude na staveništi umístěno zázemí pro personál 
(šatna, umývárna, kancelář).  




g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při  výstavbě, jejich 
likvidace 
S odpady ze stavební činnosti a následného užívání stavby bude nakládáno způsobem co 
nejšetrnějším k ochraně přírody - tzn. třídění odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., novely zák. č. 
31/2011 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb. a novely vyhl. č. 154/2010 Sb. 
 
a) ze stavební činnosti 
Číslo  Název a druh odpadu    Místo likvidace 
17 01 01 Beton         1 
17 01 02 Cihly         1 
17 02 01 Dřevo         1 
17 02 02 Sklo         1 
17 02 03 Plasty         2 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet     3 
17 04 05 Železo a ocel        2 
17 04 07 Směsné kovy        2 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10     2 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 0601 a 17 0603  1 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly   1 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03     1 
 
Vysvětlivky: 1 – Skládka TDO 
  2 – Sběrné suroviny 
  3 – Spalovna  
 
Veškeré tyto výše uvedené odpady musí být na stavbě během výstavby skladovány 
v řádně označených kontejnerech, skladování a manipulace s nimi musí probíhat odděleně! 
Dodavatel stavby musí mít odvozy vzniklých odpadů smluvně zajištěny s vlastníky skládek, 
spaloven a sběrných surovin. 
Za likvidaci odpadu při realizaci stavby odpovídá dodavatel. 
Investor při uzavírání smluv s dodavatelem zakotví do textu povinnost likvidovat odpady 
vzniklé při stavební činnosti podle platných předpisů. Po dobu realizace stavby bude 
dodavatel a investor dohlížet, zda nedochází k úniku ropných produktů ze stavebních 
mechanismů. Dojde-li k případnému úniku ropných látek do zeminy, dodavatel zajistí 
odtěžení kontaminované zeminy do nepropustné nádoby a její odvezení na příslušnou 
skládku nebo do spalovny. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemina, vykopána ze stavební jámy a rýh, bude následně použita pro terénní úpravy.  
Rozsah staveniště je dán částí parcely parc. č. 5037/100 v k. ú. Líšeň ( okres Brno – 
město), kde je dostatek místa pro vznik deponie pro zeminu a ostatní nutné stavební 
materiály. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším k ochraně 
přírody – tzn. třídění odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., novely zák. č. 31/2011 Sb., vyhl. č. 
381/2001 Sb. a novely vyhl. č. 154/2010 Sb. 
Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo hlukem 
ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních hodinách. 
Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora minimalizovány 
opatřeními (čištěním komunikace v případě jejího znečištění stavebními stroji apod.). 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Objekt SC je navržen v souladu s platnými normami a předpisy. Při provádění prací musí 
být tyto práce prováděny v souladu s platnými předpisy na úseku bezpečnosti práce a 
ochraně zdraví při práci, a to vyhl. č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, dále nař. vlády č. 101/2005 Sb., o budoucím provozu. Dále je nutno 
dodržovat nař. vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhlášku č. 363/2005 
Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a vyhlášku č. 591/2006 
Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků při provádění stavby a při provozu se řídí 
stávajícími platnými obecnými bezpečnostními předpisy. Dále pak musí být v souladu  se zák. 
309/2006 Sb. a  nař. vlády 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce při provádění staveb, ve znění 
novel. Dále nař. vlády 101/2005 Sb., o budoucím provozu, o požadavcích na obecně platné  
předpisy při provádění stavby. Dále je nutno dodržovat nař. vlády 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky. 
Dle nař. vlády 591/2006 Sb., je nutno respektovat zejména: 
- §3 Zhotovitel zajistí splnění požadavků na organizaci práce a pracovní postupy dle 
přílohy č. 3. 
- §7 Koordinátor během přípravy stavby koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob 
jím pověřených k zajištění bezpečnosti práce.  
- §8 Koordinátor během realizace stavby  -  v případě výskytu mimořádných podmínek 
v průběhu stavby určí dodavatel stavby případně ve spolupráci s projektantem 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce.  
Musí být respektovány přílohy 1- 3 tohoto předpisu. 
- v rámci výstavby dřevěné konstrukce musí být průběžně prováděno zajištění 
jednotlivých prvků se současným vzepřením jednotlivých prvků, prováděním zavětrování a 
jiných stabilizačních zajištění. Montáž dřevěné konstrukce bude prováděna autojeřábem.    
Dle nař. vlády 362/2005 Sb.: 
- §3 odst. 3 - je v průběhu výstavby nutno upřednostnit kolektivní prostředky ochrany 
pracovníků (použití zábradlí apod). V tomto případě budou použity při montáži 
obvodového pláště osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu (lana ukotvená do 
dvou bodů  - 1 x fixní kotvící bod a 1 x bezpečnostní vodorovný systém. 
Dále jsou pracovníci prováděcí firmy povinni dodržovat, bezpečnostní předpisy výrobců, 
výrobců jednotlivých zařízení a interních pokynů bezpečnostního technika závodu.  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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Úpravy staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou nutné, 
neboť po dobu provádění stavebních úprav nebude těmto osobám přístupné.  
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Netýká se – není řešeno. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při  výstavbě apod.) 
Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno drátěným plotem výšky 2 m a vstup na 
staveniště pouze přes bránu u vjezdu na pozemek. Místo bude opatřeno výstražnými 
cedulemi pro informování osob pohybujících se v blízkosti staveniště. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: květen 2014 
Předpokládaný termín ukončení výstavby: září 2015 
 
Předpokládaný postup výstavby: 
1. etapa – Objekt Sportovního centra Fit4You 
a) příprava staveniště  
b) přeložky inženýrských sítí a přípojky 
c) zemní práce 
d) základové konstrukce 
e) hrubá stavba – nosné konstrukce 
f) hrubá stavba- ostatní konstrukce 
g) dokončovací a montážní práce 
h) kompletace 
 
2. etapa – Zpevněné plochy 
a) zemní práce 
b) zpevněné komunikace 
 
ZÁVĚR 
Účelem diplomové práce bylo zhotovení projektové dokumentace k výstavbě sportovního 
centra Fit4You dle platných právních požadavků, předpisů a norem. Diplomová práce řeší 
problémy spojené s realizováním novostavby v zastavěné oblasti s návazností na dopravní a 
technickou infrastrukturu. Cíle diplomové práce byly naplněny dle zadání tak, aby objekt 
vytvářel vhodné zázemí pro sportovní účely a k částečnému občerstvení návštěvníků. 
Výsledkem diplomové práce je kompletní projektová dokumentace. 
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